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Vida acadèmica 
El Dr. Riutord, acadèmic nume-
rari de la Pierre Fauchard 
Academy 
El nostre company acadèmic Dr. Pere Riutord Sbert 
fou nomenat acadèmic numerari de la Pierre Fauchard 
Academy, amb seu central als Estats Units. Es el primer 
dentista de les Illes Balears que ingressa en la 
International Honor Dental Organization, institució de 
prestigi que acull els professionals de l'odontoestomato-
logia que destaquen per la seva profcssionalitat i també 
pels valors humans. L'acte d'investidura, celebrat el pas-
sat mes de maig al castell de Peníscola, va coincidir amb 
la reunió anual de la secció espanyola. 
La condecoració li ha estat concedida en atenció a la 
investigació històrica duta a terme sobre cl cirurgià i 
metge militar Manuel Rodríguez Caramazana (1765-
1836), l 'edició del facsímil Cartas Médicas i la pre-
sentació del llibre en succesives sessions acadèmiques, 
dedicades a rememorar cl personatge en ciutats espa-
nyoles relacionades amb la seva activitat professional. 
Homenatge al Professor Guillem 
Mateu 
El mes de maig passat, el departament de Biologia de 
la Universitat de les Illes Balears va retre un emotiu 
homenatge al Dr. Guillem Mateu Mateu, acadèmic 
numerari de la nostra corporació, amb motiu del seu 
acomiadament de la docència. El món universitari va 
premiar així la trajectòria científica i acadèmica de 
l ' impulsor dels estudis de biologia a Balears. Els actes 
de celebració van incloure la lectura de dues conferèn-
cies a càrrec dels professors Lluis Pomar, de la UIB, i 
Juan Usera, de la Universitat de València, i la inaugu-
ració d 'una exposició sobre els orígens dels estudis de 
biologia a la UIB. 
El Dr. Pere Riutord (dreta), en la ceremonia 
d'ingrés 
Creu del mèrit militar 
Dia 30 de maig, durant l 'acte de celebració del dia 
de les Forces Armades a la Base General Asensio, el 
general de divisió metge Excm. Sr. Luís Villalonga va 
imposar, en representació de la Inspecció General de 
Sanitat, la creu del mèrit militar amb distintiu blanc al 
president de la Reial Acadèmia de Medicina de les 
Illes Balears, Dr. Alfonso Ballesteros. 
El Molt Honorable Sr. Jaume Matas i el president 
de la Reial Acadèmia, Dr. Alfonso Ballesteros, amb 
diverses autoritats militars 
Presentació del llibre de Jean 
Dausset i Macià Tomàs. Premi 
Faula 
El saló d ' a c t e s de la Reial A c a d è m i a va acol l i r 
cl 16 de j u n y la p re sen tac ió del l l ibre Diàlegs 
sobre evolució genètica i cultural Cap a l'home 
responsable de l s doc to r s Jean Dausse t , Premi 
Nobe l de Med ic ina 1980 i a c a d è m i c d ' h o n o r , i 
Mac ià T o m à s , a c a d è m i c numera r i .Va obr i r l ' a c t e 
el p res iden t Dr. Al fonso Ba les t e ros ; la p r e sen t ac ió 
del l l ibre va anar a cà r rec del Dr. F r a n c e s c 
Bujosa. Desp ré s , els au tors van p rendre la pa rau -
la: el Professor Dausse t va exp l i ca r les i n t enc ions 
de l ' ob ra , concebuda per a conf ron ta r els pun t s de 
vis ta de dos me tges d ' e d a t i fo rmac ió d i s t in t e s . 
Les c o n v e r s a c i o n s -va dir- p renen com a m a t è -
ries dc ref lexió la pe rcepc ió de la be l l esa , la g e n e -
ros i ta t i l ' a fany de t ranscendi r , p r e sen t s en la 
Natura i punt de par t ida dc la " s u b l i m a c i ó " de l s 
ins t in ts que es dóna en l ' h o m e . L ' e x p e r i è n c i a i el 
p e n s a m e n t c ient í f ic del p rofessor Jean Dausse t 
són l ' e ix del l l ibre , que repassa la p rod ig iosa 
aven tu ra c ient í f ica del segle XX, inc ide ix sobre 
els p r o b l e m e s de la med ic ina ac tua l i p ro jec ta la 
mi rada cap el futur que rep resen ta la med ic ina 
p red ic t iva . 
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El dia de la presentació, d 'esquerra a dreta, els 
Drs. Macià Tomcis i Alfonso Ballesteros i el 
Profesor Dausset amb la seva esposa Rosa 
Igua lmen t t racta els punts de fricció sorgi ts a 
par t i r de ls da r re r s avenços en genè t ica ( teràpia 
gèn ica , d o n a c i ó r ep roduc t iva i t e rapèu t i ca , d iag-
nòs t ic de p re imp lan t ac ió . . . ) i re f lex iona sobre la 
s i t u a c i ó s o c i a l i m e d i a m b i e n t a l del P l a n e t a . 
També aborda la tasca i r e sponsab i l i t a t dels c ien-
t í f ics . 
Desp rés d ' u n e s pa rau les del Dr. Macià Tomàs el 
p r o f e s s o r G a b r i e l J a n e r M a n i l a , d i r e c t o r de 
l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s Ba leà r i c s , va p r o n u n c i a r el 
dar re r pa r l amen t . 
S e t m a n e s més tard, els au tors van rebre el Premi 
Fau l a -2005 de les mans de I 'Hb le . Sra. Dolça 
Mule t , v i cep re s iden t a del Conse l l de Ma l lo rca , i 
de I ' H b l e . Sr. F rancesc Fiol , conse l l e r d ' E d u c a c i ó 
i Cu l tu ra , en una ce r imòn ia ce l eb rada al Museu de 
Sóller . Ins t i tu ï t per p r emia r el mi l lo r l l ibre edi ta t 
a n u a l m e n t a Ba lea r s , el Premi Faula ha estat l l iu-
rat en ed i c ions an te r io rs a L lorenç Vi l la longa , 
J a u m e Vidal A l c o v e r , M i q u e l Se r ra , B a l t a s a r 
Porcel i Cr is tòfol Ser ra . 
Cartas médicas, a Cadis 
La darrera presentació del llibre Cartas Médicas del 
Dr. Rodríguez Caramazana es va celebrar al saló de 
graus de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Cadis dia 5 de maig de 2006. 
El metge i cirurgià militar Rodríguez Caramazana va 
ésser cap de sanitat de les forces constitucionalistes en 
la defensa de Cadis contra les tropes absolutistes fran-
ceses. Organitzaren la sessió, conjuntament, l 'acadè-
mia andalusa i les homònimes de Galicia i Balears, 
representades pels seus presidents i secretaris gene-
rals. La bailesa de Cadis i senadora del Regne, Excma. 
Sra. Teófila Martínez va ocupar la presidència, acom-
panyada per l'almirall en cap de la Ilota. Excm. Sr. 
Ángel Manuel Tello i el general de divisió metge 
Excm. Sr. Luís Villalonga. en representació de la 
Inspecció General de la Defensa. 
Rectificació 
Els autors del treball "Análisis de la ingesta y cali-
dad nutricional en ancianos no institucionalizados 
de las Islas Baleares", publicat en el segon número 
del volum 20 de la revista, corresponent a l'any 
2005, són els següents: Adoración Romaguera, 
Isabel Llompart, Teresa Bonnin, Antoni Pons i 
Josep A. Tur. 
Lliurament de la medalla 
"Officier de l'Ordre des Palmes 
Acadèmiques" 
Dia 30 del passat mes de març, a bord de la fragata 
"Acconit" de l 'Armada francesa, el Consol general a 
Barcelona M. Bcrnard Valero, va imposar al Dr. 
Ballesteros la medalla d'ollcial de l 'Ordre de les 
Palmes Acadèmiques. 
La distinció civil més antiga de França, creada per 
Napoleón I cl I 803, li va ésser concedida al nostre pre-
sident en reconeixement dels treballs duts a terme per 
commemora r cl 150 c' aniversari de la mort del 
Professor Mateu Orilla. 
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El president de la Reial Acadèmia, Dr. Alfonso 
Ballesteros amb diverses autoritats militars a bord 
de la fragata "Aconit" 
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Signatura del conveni de 
col·laboració amb Oxidoc 
El passat rncs dc juliol la Reial Acadèmia va signar 
un conveni de col·laboració amb l'empresa Oxidoc, 
dedicada a la fabricació i venda d'equips dc reanima-
ció, botiquins per a primers auxilis, productes mèdics 
i sanitaris i equips de protecció individual. 
El Sr. Miquel Vaquer, gerent d'Oxidoc en la 
signatura del conveni 
Conferència 
Dia 10 dc maig passat, al saló d'actes de la Reial 
Acadèmia del carrer de Can Campaner, l 'Excm. Sr. 
Luis Villalonga, general de divisió metge de la 
Inspecció General de Sanitat de la Defensa va pro-
nunciar la conferència "Defensa frente a armas de des-
trucción masiva" . Devora el president de la 
Corporació van seure a la presidència el conseller 
d'Interior del Govern de les Illes Balears i el coman-
dant general de Balears. 
Premi Jaume II, del Consell 
Insular de Mallorca 
La Reial Acadèmia de Medicina dc les Illes Balears 
ha estat guardonada amb un dels premis Jaume II. Els 
premis Jaume II es van instituir amb la finalitat de 
reconèixer a persones o entitats que hagin realitzat 
accions destacades en la promoció dels símbols, refe-
rents històrics o el nom de Mallorca. 
Es previst que la presidenta del Consell Insular, Molt 
Hble. Sra. Maria Antònia Munar lliuri la distinció a la 
Reial Acadèmia de Medicina el 12 de setembre, en 
l 'acte solemne institucional commemorat iu de la 
Diada de Mallorca a celebrar en l'edifici de la 
Misericòrdia. També rebran el premi, entre d'altres, el 
Dr. Gabriel Llompart, l 'Institut Oceanogràfic, el Diari 
de Balears , Bar tomeu Font Obrador, el Centre 
Territorial de RTVE a Balears i la banda filharmònica 
porrerenca. 
La Diada commemora cl dia de l 'any 1276 quan el 
rei Jaume II va jurar respectar els drets i privilegis 
dels habitants del Regne de Mallorca. 
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Daniel Alagil le (1925-2005): 
per memoria 
El Professor Daniel 
Alagil le va morir el 9 de 
novembre passat, a Paris. Ens 
deixa el record d 'un metge 
d 'excepcional aptitud i el 
d 'un home de valors profun-
dament arrelats, r igorós i 
apassionat. Va donar nom a la "síndrome d'Alagil le", 
malaltia genètica que va descriure el 1969, caracterit-
zada per sumar anomalies hepàtiques, cardíaques, ocu-
lars, esquelètiques i facials: és la causa més freqüent 
de colestasi intrahepàtica familiar. 
Nascut a Paris el 1925, li agradava recordar q u e j a 
de petit va sentir la vocació de tenir cura dels infants 
malalts. Esperava esdevenir cururgià però una habili-
tat manual insuficient -deia- el va orientar cap a la 
pediatria. Després de formar-se amb el Professor 
Marcel Lelong a l 'Hospital de St. Vinccnt de Paul, cl 
1963 el doctor Alagille va establir a l 'Hospital de 
Bicètre el seu servei d 'hcpatologia infantil,que dirigi-
ria fins a la jubilació. El 1968 va rebre l 'encàrrec de 
trasformar Bicètre en la Facultat de Medicina Paris-
Sud, de la que va ésser primer degà. 
El seu magisteri excepcional va marcar profunda-
ment succesives generacions de metges i infermers 
que, de tot el món, acudien al seu hospital per perfec-
cionar-se en el "plus beau métier du monde", tal com 
ell mateix definia l'ofici de la medicina. 
De fet, el Professor Daniel Alag i l l e va c rear una 
n o v a s u b e s p e c i a l i t a t , l ' h e p a t o l o g i a p e d i à t r i c a , 
que ha p e r m è s el p rogrés dels t r a sp l an t amen t s de 
fetge en l ' in fant ; va ésser t ambé c o n t i n u a d o r 
d ' u n a t rad ic ió f rancesa d ' h u m a n i s m e mèdic en 
ins t i tu i r la " m a i s o n de l ' e n f a n c e " , tota una planta 
hosp i t a là r i a conve r t i da en espai per a j u g a r i 
ap rend re on els n ins ob l idaven la seva cond ic ió de 
pac ien t s hosp i t a l a r i s . Qua t r e anys després d ' i n i -
ciar, el 1986, el seu p rog rama dc t r a s p l a n t a m e n t s 
hepà t i c s (que suma j a més dc 500) va c rear la 
" m a i s o n des p a r e n t s " . 
D i r ec to r d ' u n i t a t de recerca a l ' I N S E R M 
(Ins t i tu t na t iona l de la santé et de r eche rche medí-
cale) i duran t més de 25 anys edi tor en cap de 
Archives françaises depédiatrie, va s ignar més dc 
500 ar t ic les c ient í f ics i, amb cl seu co l · l abo rado r 
i de ixeb l e Michcl O d i è v r e , el vo lum Maladies du 
foie el des votes biliares chez l'enfant, obra cap i -
tal ed i tada el 1978 i t raduïda a sis id iomes . Així 
ma te ix , va aprof i ta r un ret i r sabà t ic a Cal i fòrn ia 
per impregna r - se d 'una cul tura mèdica dis t in ta i 
per publ icar , amb C.C. Roy i A. S i lve rman la 
quarta edició de Pediatric Clinical Gastroenterology, 
volum de referència en els estudis de les malalties 
digestives dels infants. 
És l 'autor també d 'un llibre singular: L'enfant mes-
sager (1992), on comparteix amb el lector els "missat-
ges" rebuts d'infants greument malalts als quals va 
tractar; obra penetrant i trasbalsadora, per damunt de 
les situacions descrites, sovint dramàtiques -l 'angoixa 
de la mort, el patiment lisie i psicològic, la solitud, la 
destrucció corporal, la revolta contra 1 'injusticia de la 
malaltia en l'infant-, en les seves pàgines batega l'a-
mor del metge pels seus petits pacients. No debades el 
doctor Alagille solia repetir que "mentre el metge d'a-
dults no necessita estimar els pacients, el pediatra no 
pot tenir cura dels seus pacients sense estimar-los". 
Els Drs. Josep Tomàs, Daniel Alagille i Jean 
Dausset, a la Base Militar del Puig Ma/or, l'estiu de 
1994 
El Professor Daniel Alagille va estimar apassionada-
ment la Vall dc Sóller, on residia llarges temporades 
amb la seva esposa Maric Dominique a un casal del 
carrer de Sant Pere. Per voluntat seva, les seves cen-
dres reposen per a sempre en el cementen de la vila 
mallorquina dels tarongers. 
Dr. Macià Tomàs 
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